

































































































































































































































私立大学図書館協会平成 9年度第 4Inl自己点検 ・評価手法
ガイドライン作成委員会
1998年 3月13日働関西学院大学図書館











































期間:1997年 4月 1日-1999年 3n 31n 
小川充 彦
日本図書館協J会大学図書館部会個人会員選出委員
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